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摘要 
I 
摘要 
伴随着经济以及相应的计算机的技术跨越式的发展，各行各业都在努力的不
断的探索着结合自身所在行业的现代的计算机相关技术的应用。汽车产业一直以
来都是充当着全球的支柱性的主要产业中的一员。设计并开发相应的售后服务系
统，针对汽车经过销售之后的售后服务以及相应配件管理是十分有必要的。 
本文先针对课题中汽车售后服务系统的背景、现状以及研究的重要性进行了
阐述；接着这对系统需采用的相应的 B/S 架构、MVC 框架、数据库技术、.NET
平台等进行了一些介绍；然后，对相应系统建设的可行性以及其涉及的业务、架
构、功能的需求进行了相应的分析；再对系统设计原则、架构、相应功能进行设
计；随后对课题相应模块中的用户登录、用户、资讯、车辆、配件、订单、维修
等管理模块编码实现；最后描述了相应的测试。 
本课题涉及的系统主要使用的是 B/S 的架构，采用 C#、JavaScript 等技术，
并利用它 mySQL 存储业务以及系统产生的相关的数据，完成了系统相应的基本
的一些业务的功能。通过系统的测试，其能够基本实现汽车售后服务的基本功能
需求和流程的信息化管理，此系统对汽车售后服务行业实现科学化的管理、降低
整个汽车的售后成本、提升用户的满意度、增加服务的效率等有重要的意义。 
 
关键词：B/S；汽车售后；.NET 平台 
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Abstract 
Associated with the leaping development of economy and corresponding 
computer technology, the application of modern computer-related technology needs to 
be explores continuously by various industries. The vehicle acts as one of the global 
mainstay industries all the time. So it is necessary to design and develop a 
corresponding service system to make the process management for the aftermarket 
and the related accessories more efficient and reasonable. 
Aiming at the vehicle aftermarket service system, its background, status and 
importance are introduced firstly. Then some technologies, such as B/S architecture, 
MVC architecture, dataset technology, .NET platform and so on, are presented. 
Additionally, the feasibility for constructing the system and the needs of its involved 
business, structure and function are analyzed. The design principles, architecture and 
corresponding function are designed subsequently. Finally, the management modes, 
for example, user login, user, information, vehicle, accessories, orders, maintenance 
and so on, are realized via coding, meanwhile its test is described.  
Especially, the B/S architecture and the language of C#、JavaScript、HTML are 
used in this thesis, and the corresponding basic system function is accomplished by 
means of the mySQL storage business and the related data generated by the system. 
Then the test not only proves that the system can realize the basic demand of the 
aftermarket and the information management, but also demonstrates that it is 
significant to realize the scientific management, decrease the vehicle sale cost, 
enhance the customer satisfaction, and increase the service efficiency and so on. 
 
Keywords: Browser/Server; Automobile after Service; .NET Framework 
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第一章 绪  论 
1.1 研究目的与意义 
伴随着经济以及相应的计算机的技术跨越式的发展，各行各业都在努力的不断的
探索着结合自身所在行业的现代的计算机相关技术的应用。汽车产业[1]一直以来都是充
当着全球的支柱性的主要产业中的一员，同时其在世界贸易的大舞台中也有着不可缺
少的重要地位。根据国家相关的一些统计数据分析[2]，在 2013 年汽车在我国的总的需
求量大概在 2080 万，在这个需求中，商务车的销售大概占了其中的 385 万，增速约在 
1% 左右；乘务车的销售大概占了 1680 万，增速约在 8.5%左右。经过相关专家对汽车
行业进行进一步的研究，汽车行业的经销利润可能会有所降低，但是在汽车的售后相
应的服务市场可能将会成为在汽车产业的利润中成为一个相对而言较为稳定的来源。
国外，汽车相关的市场相对而言成熟些，其售后服务占了销售额的大概 33%；而国内，
仅仅占了其 12%。因此在汽车相应的行业中，汽车的相关售后服务还能够有大概在 10%
及其以上的一个稳健的上升空间，其中汽车的配件相应的盈利可能将会占据汽车相关
售后服务的总共盈利的大约在 39%左右。 
在商业化的今天，各种不同的商业相应活动中，汽车的售后[3-6]主要涵盖了汽车配
件相关的管理以及汽车出现问题之后相应的维修活动。汽车的配件相应的经管过程中
出现的一些相应的费用并没有进入汽车相应的维修服务的所有产生费用，有些企业因
此将配件相应的管理和售后相应的部门进行了独立。汽车行业相关的维修服务涵盖的
范围主要有：质保、维修保养、索赔等等。在汽车销售之后的售后服务相应的整个流
程中，汽车配件的管理是其一种非常重要的支撑并且对相应的售后的质量起着决定性
的影响。因此如何针对汽车经过销售之后的售后有效地流程管理以及涉及的配件进行
合理的管理，对降低整个汽车的售后成本、提升用户的满意度、增加服务的效率以及
对企业利润的提高有着非常至关重要的用处。 
在这些年，我们国家的汽车销售相关的行业跟着汽车行业不断的猛速发展和不断
的扩展至各个产业链。就目前的相关调研及调查，汽车相关的一些领域虽然应用了一
些先进的与时俱进的管理系统技术，但是大多是都是针对整体方面的一些管理，而比
如对一些汽车售后以及相应的零配件等等的管理依旧是使用的比较传统的人工录入的
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方式进行的。我国许许多多的相关汽车制造的企业都处在一个扩张的阶段，售后相应
的服务并没有特别长的发展历史，因此其本身相应的企业文化并不高，同时技术力量
也不是特别的强。所以汽车在整个的售后服务中可能出现非常多的问题，比如：在进
行相应的一些汽车维修中，配件时常不能够有效的提供或者甚至没办法提供；部分零
件的库存积压过多，影响着企业的资金流转以及给仓库带来巨大的压力等等问题。 
所以针对汽车的售后以及相应的配件管理十分迫切地需要引入现在的流行的信息
化管理技术来开发一个相关的汽车的售后服务相关的一些面向内部人员的利用信息技
术的系统，对汽车的售后、零配件以及一些相应的其他管理。 
1.2 国内外研究现状 
在整个的汽车相应的行业里面，欧美等非常发达的国家是其发源之地，很多汽车
企业都有着百年及其以上的历史以及相应的技术的积累，比如大众、福特等等公司，
但是他们的许多的汽车相应的一些配件都是由与其相关的一些子公司来进行生产的，
这些相关的子公司经过对业务的不断深入了解、技术不断的积累、各方面持续的随着
汽车行业进行发展，当达到了相应的实力以及发展阶段，其并从主体的汽车行业所在
企业中独立出来，然后经过相应的发展可能会成为实力比较强的公司。比如，通用汽
车公司 [5]其旗下的配件相关的子公司经过不断的积淀，最终成为了知名度很高的 
MAHLE 公司，从事着汽配相应的领域。在 20 世纪 90 年代，发达的美国以及欧洲等
等国家的汽配行业并出现了电子商务的新型的一些交易模式。在 2002 年，影响力较大
的欧盟已经开始对汽车这个行业的相应的营销进行改革，将长久以来指定代理的方式
进行了变更，同时对各个领域的费用进行了大量的压缩，这对汽车以及相应的配件整
个的相应销售量都有大幅的推动作用，将相应的市场多样化以及其经营有促进作用。
国外的汽车相关的售后[6-8]以及一些重要的零配件的服务主要呈现以下特点： 
(1) 相应的这个行业的工作人员素质普遍是比较高的，他们基本上从事这个汽修行
业的人员都是通过了非常专业的教育的。比如一辆汽车加入进入到了德国的维修厂，
他们第一步将会利用专门的只能仪器进行十分有效地检查和勘测，接下来才是针对这
个仪器出的针对这辆汽车的检测结果利用相应的专业设备修理。除了将汽车修理完毕
之外，还利用网络、各种存储将维修的一些相关的资料给用户。 
(2) 在汽车的销售相关体系中，以生产的企业作为一个中心点，将相关的行业联系
在一起，形成一种紧密相连的关系。通常的情况之下是用合同将销售以及各方的相关
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利润紧紧的聚拢，通过受控于厂家的一种专卖制度，相关的汽车的专卖店几乎都采用
“四位一体”，其中售后为其特别重要的业务之一，在这种方式之下，他们是利润的共
同体，如果出现了某个环节的失误，就可能会导致整体的一个利润率的不佳，所以所
有涉及的环节中的从业者都会尽自己最大的努力去让顾客对服务的认同和满意，以获
取更大的利益。 
(3) 服务的理念相对而言是十分的先进的。他们始终保持汽车售后的服务过程中以
顾客为中心，同时以人为本的进行服务，可以非常热情、高效的处理掉用户在售后中
提出来的相关的问题，还通过用户的一些合理的特殊要求去对某些服务项目进行设定。
在整个的售后服务之中不仅仅只是为消费者提供一些正常的需求和方便，更多的精力
是将快乐的消费、文化的消费加入整个的售后服务中。 
其中，我国汽配以及售后的行业采用电子商务的模式就更晚了，大概在 2002 年之
后才开始。但是，在世界经历了 2008 的金融危机之后，在汽车市场中我国一下成为了
最大的世界汽车市场，与其相关的汽车配件以及销售的相关产业也得到了特别大一个
发展，形成了一定的规模。但是我国的汽车行业[9-11]中，许许多多的厂家致力于自身的
服务质量提升，但是对配件、售后的信息化管理却没有引起足够的重视，通常是进行
了许多的金钱投资，却得不到很好的效果，尤其针对一些不是大型的相关企业而言，
存在着以下问题： 
(1) 市场上虽然有许多成型的专业的汽车企业的相应软件，但是其并没有对售后以
及配件开发具有针对性的软件，没有办法去适应企业的部分比较特殊的需求，同时操
作的过程也没有针对其特点进行相应的优化，影响着实际的业务效率；即使某些企业
经过完全针对自身特点进行相关的定制系统，但是一旦企业的需求出现了变化或者业
务出现了相应的变化，这种系统可能就不能有效的适应，更没有办法在除了自己外的
其余企业重用。 
(2) 汽车行业相关的企业不同，他们的配件进出库以及售后的流程的具体处理方式
也可能是不相同的，使得汽车售后相关的一些服务管理变得十分的复杂。在这个汽车
的相关售后行业中没有针对其特点的特点和业务变化的模板结构，使得针对不同的相
应企业进行管理系统的开发，都重新开始设计，导致了软件设计的复用度不高，成本
大大提升，不利于相关行业的发展。 
1.3 主要内容 
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本课题主要针对汽车的售后服务相应的流程以及功能设计的系统，采用 B/S 的架
构，利用 C#、JavaScript、HTML 等语言，并且通过 mySQL 存储业务以及系统产生的
相关的数据，完成了系统的分析、设计以及实现。主要包括以下内容： 
(1) 国内外相应的现状以及主要的涉及技术的研究。 
(2) 系统的可行性以及相应的汽车售后业务的需求进行了分析。 
(3) 相应流程、功能的设计。 
(4) E-R、物理模型相应详细设计。 
(5) 部分功能实现。 
(6) 系统测试。 
1.4 论文结构 
主要分为 7 章： 
(1) 第一章 绪论。包含：研究目的、意义；主要现状研究；文章的内容。 
(2) 第二章 相关技术。包含：B/S 架构、MVC 框架、数据库技术以及、.NET 平台
和网页相应的一些技术的阐述。 
(3) 第三章 需求分析。包含：可行分析的相应的阐述；架构需求的阐述；业务需
求的相应的阐述；功能模块以及用例的需求阐述；非功能的相应需求的阐述。 
(4) 第四章 总体设计。包含：主要涉及原则；系统相应的架构设计阐述；系统功
能设计的重要阐述；系统的 E-R、物理模型的设计。 
(5) 第五章 系统实现。包含：开发环境阐述；通用模块实现；主要功能实现。 
(6) 第六章 系统测试。包括：系统测试环境、内容、相应结果阐述。 
(7) 第七章 总结与展望。 
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第二章 相关技术 
本章将对课题开发中使用的核心以及关键技术简要的阐述。 
2.1 B/S架构 
两种主流架构——C/S 与 B/S[12-13]。图 2-1 展示了 B/S 架构，在这种架构下系
统的相关用户主要是利用自己电脑上的浏览器对相关的系统业务进行访问以及
处理，这种架构则针对用户这边的客户端（浏览器）相对而言处理的逻辑是十分
少的，主要将所有的业务相关的逻辑部分交给了后台的服务器进行处理以及分
析。 
 
请求
应答
应答
数据应答
请求
sql 请求
WEB 浏览器
WEB 浏览器
WEB 服务器 数据库服务器
表示层 应用层 数据层
 
图 2-1 B/S 架构 
 
在 B/S 架构的设计中，将要设计的系统主要分为 3 个层次：数据层主要负责
系统将产生以及业务相关的必要的数据的存储，同时还要将业务层发出的请求进
行查询等等操作之后将业务层需要的数据返回至应用层；应用层则主要是系统涉
及到的相关业务逻辑的分析以及处理，同时还要向数据层发送相关数据请求的指
令以及接收返回由数据层中数据库返回的业务相关的数据；表示层最终将应用层
返回的相关的数据灵活的展现给系统的用户在视觉上的表示。 
目前国内外相当多的一部分软件的开发从传统的 C/S 架构向基于 WEB 的
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